







виває швидкість реакції, сприт­
ність, точність під час виконан­
ня удару по м’ячу, увагу та уяву.
Інтенсивність: середня.
Інвентар і обладнання: м ’я­
чі відповідно до кількості ко­
манд; розмітка місць.
Місце проведення: спортив­
на зала ш коли, спортивний  
майданчик, майданчик, при­
стосований для ігор та естафет.
'Зм іст гри IIрани ла Ш и кува н н я
1-й варіант . К о м ан д и  ш и ку ю ться  у к о л о н и . Н авп р о ти  к о ж н о ї 
з н и х  н а  в ідстан і 5 — 7 м сто їть  ведучий з м ’яч ем . В ідстан ь  м іж  
к о м ан д ам и  3 — 5 м. З а  си гн ал о м  у ч и тел я  ведуч и й  в и к о н у є  удар 
п о  н ер у х о м о м у  м ’яч у  б у д ь -я к и м  с п о с о б о м  з м ісц я  п ер ш о м у  зі 
св о є ї к о м а н д и , а то й , зу п и н я ю ч и  м ’яч  п ід ош вою , в ідби ває  його  
ведучом у і б іж и ть  у к ін ец ь  к о л о н и . Е стаф ета  за к ін ч у єть ся , к оли  
о стан н ій  із у ч а сн и к ів  к о м ан д и  в ід іб ’є  м ’яч  ведучом у
1. Зберігати відстань між 
у ч н я м и  0,5 м
2. Ведучі п о ч и н аю ть  ес ­
тафету після умовного сиг­
н алу
3. М ’яч  зуп и н яти  ногою  
н а  у м о вн ій  л ін ії та  з ц ь о ­
го  м іс ц я  р о б и т и  п ас  н а ­
с т у п н о м у  г р а в ц е в і з к о ­
м ан д и
4. Н е заб у вати  п р о  п о ­
м и лки , як і буваю ть під час 
удару та зу п и н к и  м ’яч а
•
2 -й  варіант . Ш и к у в а н н я  к о м а н д  так е  сам е . З а  си гн ал о м  у ч и ­
тел я  ведучий ви к о н у є  удар п о  н ерухом ом у  м ’яч у  бу д ь -як и м  с п о ­
соб ом  (учи тел ь  вк азує  о д и н  із ш ести  (о сн о в н и х ) р ізн о в и д ів  у д а­
р ів  п о  м ’яч у  н огою ) з м ісц я  п ерш ом у  зі св о є ї к о м ан д и , а той , зу ­
п и н я ю ч и  м ’яч  б у д ь -я к и м  сп о со б о м  (аб о  в ч и тел ь  вк азує  о д и н  із 
в о сьм и  р ізн о в и д ів  зу п и н к и  м ’я ч а  н о го ю ), в ід б и в ає  й ого  ведуч о ­
м у ти м  сп о с о б о м , я к и м  о тр и м ав  м ’я ч , б іж и ть  і стає  на м ісц е  в е ­
дуч о го , я к и й , зу п и н и в ш и  м ’яч  н о го ю  на л ін ії ,  стає  п о зад у  усіх 
уч н ів  св о є ї к о м ан д и . Н асту п н и й  учен ь, я к и й  став  н а  м ісц е веду­
чого , в и к о н у є  удар п о  м ’яч у  н асту п н о м у  зі св о є ї к о м а н д и , я к и й  
сто їть  п ер ш и м , а то й , у св о ю  чергу , зу п и н я ю ч и  м ’я ч  н о го ю , в ід ­
б и в ає  й ого , б іж и ть  і стає  н а  м ісц е п о п ер е д н и к а . Е стаф ета  з а к ін ­
чу ється , к о л и  ведучи й  стає  н а  св о є  п о ч атк о в е  м ісц е  з м ’ячем
•
«Удар на точність»
Значення гри-естафети: розвиває швидкість реакції, спритність, точність під час виконання 
удару по м ’ячу, увагу.
Інтенсивність: середня.
Інвентар і обладнання: ворота (1 — 3 шт.) залежно від варіанта естафети; розмітка місць, м’я­
чі за кількістю учнів (мінімальна кількість 6 — 8 шт.)
Місце проведення: спортивна зала школи, спортивний майданчик, майданчик, пристосова­
ний для ігор та естафет.
Зм іст гри П рави ла Ш и кува н н я
1-й варіант . Д в і-тр и  к о м ан д и  ш и к у ю ться  у к о л о н и  н ав п р о ти 1. Н е  н а ш т о в х у в а т и с я 1 1
ф утбольних воріт. В ідстань м іж  ком ан дам и  5 — 8 м. К ож н и й  учень о д и н  на о дн ого . В ідстань
у руці тр и м ає  ф у тб о л ьн и й  м ’яч  (я к щ о  так о ї зм о ги  н ем ає , то  п ер - м іж  у ч н я м и  0 ,5  м
ш их тр о є -ч е тв е р о  у ч а сн и к ів  естаф ети  м аю ть  м ’я ч і, як і п отім  під 2. Н е заб у вати  п р о  п о -
ч ас  е с та ф е т и  в о н и  п ер е д а ю ть  н а с т у п н и м  у ч н я м ). З а  с и г н а л о м м и лки , як і буваю ть під час
учи теля  п ер ш и й  з к о л о н и  учен ь  стави ть  м ’я ч  н а  л ін ію  ш тр а ф н о - удару  п о  м ’яч у
го. м ай д ан ч и к а  і б ’є  п о  н ьо м у  у ворота . П отім  б іж и ть  за  м ’яч ем , 3. Б и т и  у в о р о т а  п іс л я •
б ере й ого  в р у к и , п о в ер тається  до  к о м ан д и  і стає  о стан н ім . Н а ­
сту п н и й  у ч а сн и к  еста ф ет и  в и к о н у є  удар п о  м ’ячу . Е стаф ета  за -
си гн ал у  вч и тел я •
' •
© 3. Діхтяренко. 2005
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П родовж ення
З ч іс і  гри П равили Ш и кува н н я
к ін ч у ється  тод і, к о л и  о стан н ій  у ч а с н и к  к о м а н д и  п ер еб іж и ть  ч е ­
рез л ін ію  ш тр а ф н о го  м ай д ан ч и к а  з м ’яч ем . В играє та к о м ан д а , 
я к а  н ай б іл ьш е зр о б и л а  влуч н и х  к и д к ів
4. Н е б и ти  п о  м ’яч у  д о ­
ти , доки  попередн ій  учень 
не переб іж ить через л ін ію  
ш тр а ф н о го  м ай д ан ч и к а
2 -й  варіант . К о ж н а к о м ан д а  грає окр ем о , а інш і стеж ать  за в и ­
к о н ан н я м  п рави л  естаф ети . З а  си гн ал о м  (сви стк о м ) учи теля  п о ­
ч и н а є ть ся  еста ф ет а  і в к л ю ч а єтьс я  сек у н д о м ір , я к и й  н е  в и к л ю ­
чається  д о ти , д о к и  о стан н ій  у ч а сн и к  к о м ан д и  не п ереб іж и ть  ч е ­
р ез л ін ію  ш тр а ф н о го  м ай д ан ч и к а  з м ’яч ем









Значення гри-естафети: розвиває уважність, швидкість реакції, спритність, зосередженість 
та врівноваженість під час виконання удару по м ’ячу.
Інтенсивність: середня.
Інвентар і обладнання: м ’ячі відповідно до кількості команд; розмітка місць.
Місце проведення: спортивна зала школи, спортивний майданчик, майданчик, пристосова­
ний для ігор та естафет.
З м іс т  гри IIрани ла Ш и кува н н я
1-й вар іант . 5 — 6 у ч н ів  с т о я ть  у к о л і, а  о д и н  — у ц ен тр і. З а  
си гн ал о м  учи тел я  учен ь, я к и й  сто їть  у ц ен тр і, д ає  п ас  к о ж н о м у  
гр ав ц ев і п о  ч ер зі, я к і  в ід б и в аю ть  м ’я ч  ц ен тр о в о м у . Г ра з а к ін ­
ч у ється  то д і, к о л и  ц ен т р о в и й  д асть  п ас  к о ж н о м у  у ч асн и к о в і та  
в ізьм е м ’яч  у руки
1. В ідстан ь  м іж  г р а в ц я ­
м и  5 — 6 м
2. Г р авц ям  не д о з в о л я ­
є т ь с я  з а в а ж а т и  о д и н  о д ­
н ом у , в ідвол ік ати
3. К ільк ість  гравц ів  зм і- 
н ю ється  зал еж н о  від  п л о ­
щ і м ай д ан ч и к а
0
2-й  варіант . Р о зташ у в ан н я  у ч а сн и к ів  та к е  сам е. К о л и  п р о л у ­
н ає  си гн а л , ц ен тр о в и й  д ає  п ас  гр авц ев і, в ід б и в ає  м ’я ч  і ш ви д к о  
б іж ить н а  м ісце ведучого, я к и й  зу п и н и в  м ’яч  і стає н а  вільне м іс­
це. Н о ви й  ведучий д ає  пас н аступ н ом у  гравцеві і во н и  м ін яю ться  
м ісц ям и . Гра зак ін ч ується , к о л и  ведучий зн ову  стає в ц ентрі кола
«Рикошет»
Значення гри-естафети: розвиває увагу та уяву, швидкість реакції, спритність, зосередж е­
ність під час виконання удару по м ’ячу.
Інтенсивність: середня.
Інвентар і обладнання: м ’ячі відповідно до кількості команд; розмітка; стіна.
Місце проведення: спортивна зала школи, спортивний майданчик, майданчик, пристосова­
ний для ігор та естафет.
Зм іс т гри П р ави л а Ш и кува н н я
1-й варіант . Д в і-т р и  к о м а н д и  ш и к у ю ться  у к о л о н и  н ав п р о ти  
ст ін и . В ідстань м іж  к о м ан д ам и  4 — 7 м. В едучий к о ж н о ї к о м а н ­
ди  тр и м ає  в руках  ф у тб о л ьн и й  м ’яч . З а  си гн ал о м  у ч и тел я  в о н и  
ст а в л я т ь  н а  н а м а л ь о в а н у  л ін ію  м ’я ч , б ’ю ть  п о  н ь о м у  о д н и м  із 
ш ести  (о сн о вн и х ) р ізн о в и д ів  ударів н огою  так , щ об  м ’я ч  удар и в­
ся  об  ст ін у  та в ідлетів  н азад  до  того  у чн я , я к и й  би в  й ого . З у п и ­
н и в ш и  м ’я ч  д о м о в л ен и м  сп о со б о м , гравец ь  зал и ш а є  й о го  на л і ­
н ії та  стає  п озаду  всіх у ч асн и к ів  св о є ї к о м ан д и . Е стаф ета  з а к ін ­
чується, коли  ведучий стає зн ову  п ерш и м  у колон і з м ’яч ем  у руці
1. В ідстан ь  м іж  г р а в ц я ­
м и  0,5 м
2. П ам ’ятати правила гри
3. Б и ти  м ’я ч  тр еб а  так , 
щ об  м ож н а було л егк о  зу ­
п и н и ти  й о го  н а  в и зн а ч е ­
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П родовж ення
З м іс т  гри П рави ла Ш и кува н н я
2 -й  варіант . Ш и к у ю ться  к о м ан д и  та к  сам о . З а  си гн ал о м  у ч и ­
тел я  ведучи й  б ’є м ’яч  д о м о в л е н и м  с п о с о б о м , я к и й  в д ар я ється  
о б  ст ін у , л ети ть  н азад  і зу п и н я є  й о го  гр авец ь , я к и й  сто яв  д р у ­
гим  у к о л о н і, а п ер ш и й  у цей  час стає  п озаду  усіх. З у п и н и в ш и  
м ’яч  на л ін ії д о м о в л ен и м  сп о с о б о м , други й  гр авец ь  б ’є  його  так  
сам о , я к  і ведучи й , та  ш в и д к о  стає  п озаду  св о є ї к о м ан д и . Е ста ­
ф ета  зак ін ч у єть ся  тод і, к о л и  ведучий  зу п и н я є  м ’я ч , сто яч и  при  
ц ьом у  зн о ву  п ер ш и м  у к олон і
3 -й  варіант . Ш и к у ю ться  к о м ан д и  та к  сам о , я к  і в 1-м у і 2 -м у  
вар іан тах . А ле, я к щ о  в и стач ає  м ісц я  т іл ьк и  для о д н іє ї к о м ан д и , 
то  к о ж н а  к о м а н д а  грає о к р е м о , а ін ш і стеж ать  за  в и к о н а н н я м  
п р ав и л  естаф ети . З а  си гн а л о м  (св и с тк о м ) учи тел я  учен ь  п о ч и ­
н ає  гру (в и б и р а є  п ер ш и й  аб о  д р у ги й  в ар іан т ). В м и к аєть ся  с е ­
кундом ір , я к и й  не ви м и кається  доти , до к и  ведучий не стане з н о ­




Значення гри-естафети: розвиває уважність, швидкість реакції, винахідливість і спритність 
під час бігу та передачі м’яча.
Інтенсивність: висока.
Інвентар і обладнання: м’ячі, відповідно до кількості команд; розмітка місць.
Місце проведення: спортивна зала школи, спортивний майданчик, майданчик, пристосова­
ний для ігор та естафет.
З м іст  гри П р ав и л а Ш и ку в ан н я
Д іти поділяю ться на ком анди  так, щ об у кож ній  було 5 — 6 грав­
ц ів , я к і стаю ть  у к о л о , а о д и н  із н и х  — у ц ен т р і. З а  си гн а л о м  
о д и н  із учн ів  п о ч и н а є  п ередавати  м ’яч  н огою  ін ш ом у , о б о в ’я з ­
ко во  через к о л о , а гравець, я к и й  сто їть  у цен тр і кола, н ам агаєть ­
ся його  п ер ех о п и ти  н о го ю  чи  рукою . В п ій м авш и  м ’яч , у ч асн и к  
стає  н а  м ісц е то го  у ч н я , я к и й  в ідби вав  м ’яч  о стан н ім . Гра т р и ­
ває до  10 хв
1. Д іам етр  кола 5 — 8 м
2. Л о в и ти  ру к ам и  м о ж ­
на тільки учневі, як и й  сто­
їть  у ц ен тр і кола
3. Я кщ о дитина, як а  сто­
їт ь  у к о л і ,  д о т о р к н у л а с я  
до  м ’яча будь-якою  части ­
н о ю  св о го  тіла , м ’яч в в а ­
ж ається  п ер ех о п л ен и м
4. Ч ітк о  д о тр и м у в ати ся  
п рави л  гри
©
«М’яч по колу»
Значення гри-естафети: розвиває увагу, швидкість і спритність.
Інтенсивність: висока.
Інвентар і обладнання: м’ячі відповідно до кількості команд; розмітка місць.
Місце проведення: спортивна зала школи, спортивний майданчик, майданчик, пристосова­
ний для ігор та естафет.
З м іст  гри П р ави л а Ш и ку в ан н я
1-й варіант . 5 — 6 гравц ів  стаю ть  у коло . За  си гн ал о м  (сви сток , 
х л о п о к  д о л о н я м и , сл о в о ) у чи тел я  учен ь, я к и й  тр и м ає  м ’яч , н о ­
гою  д ає  пас гравц ев і, я к и й  сто їть  п оруч по п раву  аб о  л іву  руку  
від н ього , а  то й  у свою  чергу  ін ш ом у. Гра зак ін ч у ється  тоді, к о ­
л и  м ’яч  зн о в у  буде у ведучого
1. В ідстан ь  м іж  гр ав ц я ­
м и 5 — 6 м
2. Г р авц ям  не д о з в о л я ­
є ть ся  за в а ж а т и  о д и н  о д ­
ном у
3. К ільк ість  гравців зм і­
н ю ється  зал еж н о  від п л о ­
щ і м ай д ан ч и к а
О
2 -й  вар іант . Д іти  с т о я т ь  т а к  сам о . З а  с и г н а л о м  у ч и тел я  г р а ­
вец ь, я к и й  тр и м ає  м ’яч , н о го ю  д ає  п ас  гравц ев і, я к и й  сто їть  б і­
л я  н ього  у в и зн ач ен о м у  н ап р я м к у  й п о ч и н а є  бігти  до  нього . Т ой  
зу п и н я є  м ’яч  н огою , д а є  пас н асту п н о м у  і б іж и ть  н а  й ого  м ісце. 
Гра зак ін ч ується  тод і, коли  м ’яч  зн ову  буде у ведучого, як и й  ст о ­
яти м е  н а  св о єм у  м ісц і о
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